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4UVOD:
Radovi predstavljeni u diplomskom radu „I want to believe" rezultat su dvo-
godišnjeg procesa promišljanja i izvedbe istih. Idejno oni datiraju u ljetnom 
































„Because the artist sees what he paints 











ga je umjetnik prikazao, problem slikanja bio bi riješen.2
  U svojim radovima nastojim izraziti dio vlastite istine koja proizlazi iz 






7  Prema biskupu Barkeleyu u Novoj teoriji viđenja3 svijet kako ga vidimo 
je konstrukt koji svatko od nas izrađuje tokom godina eksperimentiranja. 
Iz iskustva slikanja umjetnici su morali priznati da nijedna umjetnost nije 
oslobođena konvencija ili manira, a upravo te konvencije sačinjavaju ono što 





































umjetnik nikada nije gotov, a upravo ono što ga tjera na konstantnu potragu 
























nakon kanonizacije pogleda od strane umjetnika i znanstvenika, mogao 





























da iza ovih radova se krije više od jedne pogreške koje nisu ne dobrodošle. 
Eksterni izričaj kao posljedica carstva misli ne može ni u kojem slučaju biti 



























odnosno stvarnost, njegove kategorije te, 










koje njihovo postojanje prolazi, prostornije. No duhovni i umni procesi, kao 
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